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3-1'*)0).&.-05).'07;&"HPHE&,HN;&PS&BF_dqBF%d;!!
&
a--&#?K&^).'2&N;K&`1sG-1&];K&Z-'*1'25&];K&`'1(25*-1&S;H;&>BIId@&J5-&1+.-(&+4&N?<&)*8&NW'*&8-1',-8&
41+/&-W3-1'/-*0).&)*8&05-+1-0'2).&)*).7('(&+4&05-&H*0&3)056)7;&2eC)&>BCL;&LS&CC%M&CdB&
&
a--&^;&)*8&S2?5-11+*&N;&<;&>BIIC@&]-G:.)0'+*&+4&/7+(0)0'*&)20','07&)*8&/:(2.-&G1+605;&21+)Q&NPn&
FdI%&qFdCC;&&
&
ac5+*+1-&N;K&a)/D&O;\;K&j)*81+//-&S;K&J:1+6(9'&?;K&<)1*)2&P;K&Q-1*)*8-L&N;&>BIId@&S7+$&8'(0).&
1-G:.)0+17&1-G'+*&2+*0)'*(&)*&^]Q&D'*8'*G&<N1P&-.-/-*0&1-A:'1-8&4+1&S7+$&-W31-(('+*&'*&(9-.-0).&
/7+D.)(0(&)*8&8:1'*G&/:(2.-&1-G-*-1)0'+*;&*CL&>BCL&.HLLQ&LKQORS!BC_CM%B;&&
&
a':&\;?;K&")9-1&\;K&?-19'*(&N;^;K&]+D-10(+*&#;\;K&#4(01)0')8'(&N;&>CFFd@&S'2-&2)117'*G&*:..&/:0)0'+*(&+4&
05-&G-*-(&-*2+8'*G&'*(:.'*M.'9-&G1+605&4)20+1M=&>=PQMC@&)*8&&073-MC&=PQ&1-2-30+1&>=PQC]@;&.HLLQ!JOn&
_FqfB;&
!! A6
&
a'&Q;k;K&<++*1+8&N;K&Z+16'0L&S;&>BIII@&^-.-20'+*&+4&)&8+/'*)*0&*-G)0',-&1-0'*+D.)(0+/)&31+0-'*&>]"@&
'*5'D'0'*G&()0-..'0-&/7+D.)(0&8'44-1-*0')0'+*&'/3.'-(&)*&'*8'1-20&'*0-1)20'+*&D-06--*&S7+$&)*8&]";&
*CL&.HLL&>BCL;&GMQLKRS&_CBFMdF;&
&
a.:'(&Q;K&?-18'G:-1+&#;K&O-D1-8)&N;];K&S:t+LM<u*+,-(&?;&>BII%@&]-G:.)0'+*&+4&(9-.-0).&/:(2.-&G-*-&
-W31-(('+*&D7&3db&SN?&9'*)(-(;&0AHPME&.HLL&>BCLQ&LHQLRS&d%MEE;&&
&
S)19.U:*G&#;K&\')*G&a;K&\)44-&\;$;K&S'99-.(-*&J;^;K&H)..-1/)*&V;&-0&).;&>BIIF@&!"#$%K&)&O+,-.&
J1)*(21'30'+*&Q)20+1&$-1',-8&41+/&)&$+/-(0'2)0-8&$ON&J1)*(3+(+*&]-G:.)0-(&=PQB&#W31-(('+*&
)*8&S:(2.-&P1+605;&2eC)&>BCL;&JQLGRS&-CIIIB_%;&8+'nCI;CdfChU+:1*).;3D'+;CIIIB_%;&
&
S)05-6(&a;&^;K&5)//-1&-;&];K&D-51'*G-1&1;&];K&U+(-35&8c-12+.-&);K&D-..&';&P;&"1'*(0-1&.;&];&N*8&3)./'0-1&
$;&];&>CFbb@&P1+605&#*5)*2-/-*0&+4&J1)*(G-*'2&S'2-&#W31-(('*G&Z:/)*&=*(:.'*Ma'9-&P1+605&
Q)20+1&=;&&9PMCKABPCLCGR;!LGIn&&BbBfMBbdd;&
&
S)00-1&`;&[&").8)&S;&^;&>BIId@&^'G*)..'*G&0+&)*8&41+/&0'G50&U:*20'+*(?&17FDAH&(HNBHUE&*CLHKDL7A&.HLL&
>BCLCGRQ&Kn&BB_MBdf;&&
&
S--25&]+D7*K&S)9)1-*9+,)&Z;K&$),'8&#;";K&\+*-(&Q;&^;&>BIId@&J5-&Z+/-+8+/)'*&?1+0-'*&")1WB&
?1+/+0-(&S7+G-*'2&$'44-1-*0')0'+*&)*8&=(&]-G:.)0-8&D7&S7+G-*'2&]-G:.)0+17&Q)20+1(;&f>.Q&GJPn&
bB%F&qbBfb;&
&
S'.)*&$;K&\-+*&\;K&a++40&<;K&N/)1G-1&j;K&]+D'2&N;&J5-.)*8-1&S;K&]+G-.MP)'..)18&<;K&?):.&^;K&
=)**:22-..'&O;K&])(9&a;K&-0&).;&>BIII@&N&S:0)0'+*&'*&?]`NPd&N((+2')0-8&6'05&#W2-((&P.72+G-*&
<+*0-*0&'*&?'G&^9-.-0).&S:(2.-;&)KBHPKHQ&GPPS&BEb&q&CB_C;&
&
S'1)/(&];P;K&"71*-&S;Z;K&`'*G&];&\;&>BICI@&N&/:.0'3.-&0'/-(2).-&)*).7('(&+4&)&/)05-/)0'2).&/+8-.&+4&
05-&H*0hR&M2)0-*'*&('G*)..'*G&3)056)7;&fQ&*7FTQ&>BCLQ&HMS!CdCqC%I;&
&
O-L-1&<K&S+1-):&aK&"1+:6-1(&"K&<+33'-0-1(&HK&$-0'..-:W&\K&Z)*(-0&]K&`)1'/&aK&`,)(L&NK&a-1+7&?K&
P-+1G-(&S;&N*&'/31'*0-8&kJa&6'05&/)U+1&-44-20&+*&/:(2.-&/)((&)*8&4)0&8-3+('0'+*&/)3(&0+&05-&
=PQB&.+2:(&'*&3'G(;&O)0&P-*-0;&CFFF&Q-DT&BC>B@n&C__M%;&
&
O-L-1&<;K&<+..-00-&<;K&S+1-):&a;K&"1+:6-1(&";K&`'/&\;K&P':441)&#;K&":7(&O;K&N*8-1((+*
&
a;K&)*8&P-+1G-(&
S;&>BIId@&Z)3.+073-&^5)1'*G&]-4'*-(&05-&a+2)0'+*&+4&)*&=/31'*0-8&k:)*0'0)0',-&J1)'0&a+2:(&H'05&
S)U+1&#44-20&+*&S:(2.-&S)((&0+&)&B_IM9D&<51+/+(+/-&^-G/-*0&<+*0)'*'*G&05-&?+12'*-&!"#$&
P-*-Q&"HPHFBKE;&LHOn&BffMBb_;&
&
Vp"1'-*&^;&?;K&^-'3-.&`;K&S-8.-7&k;&P;K&"1+*(+*&];K&^-G).&];K&)*8&^01-:.'&S;&>BIII@&^9-.-0).&/:(2.-&
8-4+1/'07&)*8&*-:1+*).&8'(+18-1&'*&J1'+&-W25)*G-&4)20+1M8-4'2'-*0&/+:(-&-/D17+(;&21+)Q&NJS&
CBIfE&qCBIfb;&
&
!! AA
?+6-..D1)W0+*&a;K&Z+..'*G(5-)8&?;K&H)1D:10+*&<;K&$+68&S;K&?'00(/--9&^;K&$).0+*&$;K&P'..-00&O;K&
^0-6)10&J;N;&>CFFd@;&=PQM=&'(&1-A:'1-8&4+1&*+1/).&-/D17+*'2&G1+605&'*&/'2-;&"HPHE&,HNQ&Jn&B%IFq
B%Cf;&&&
]-(5-4&];K&S)1+0+&S;&[&a)(()1&N;&";&>CFFb@&]-G:.)0'+*&+4&8+1().&(+/'0'2&2-..&4)0-(n&"S?(&)*8&O+GG'*&
2+*01+.&05-&0'/'*G&)*8&3)00-1*&+4&/7+G-*'2&1-G:.)0+1&-W31-(('+*;&"HPHE&,HNQLGK&BFIqdId;&&
&
]')L'&N;&S;K&a--&Z;K&Z(:&<;K&N1(8-..&P;j;&>BII_@&<^ehO9WB;_&S+8:.)0-(&$'44-1-*0')0'+*&+4&^9-.-0).&
S7+D.)(0(&)*8&?1+/+0-(&$'44-1-*0')0'+*&'*0+&O-:1+*).&<-..(&'*&j'01+;&f>.Q!GPMS&CIfC%&qCIfBI&
&
]'8G-6)7&N;P;K&?-01+3+:.+(&Z;K&H'.0+*&^;K&^9-1U)*2&=;&^;&>BIII@&H*0&^'G*).'*G]-G:.)0-(&05-&Q:*20'+*&
+4&S7+$&)*8&S7+G-*'*;&f>.Qj+.;&GJOn&dBdFb&qdBEI_;&
!
]+05&\;K&^5'9)/)&O;K&Z-*L-*&<;K&$-(D)'..-0(&=;K&a:0L&6;K&S)1'*+&^;K&H'006-1&\;K&^25+1.-&Z;K&P)((/)**&
S;K&)*8&#29*-1&];&>BIId@&$'44-1-*0').&1+.-&+4&3dII&)*8&<"?&)2-07.01)*(4-1)(-&8:1'*G&/7+G-*-('(n&
3dII&)20(&:3(01-)/&+4&*RC,&)*8&*RIVQ&0TH&9*>4&fCDAP7LQ&GGn&_Cb%&q&_CF%;&
&
^)0+&J;K&]+2)*2+:10&$;K&S)1A:-(&a;K&J5+1(0-'*(8+v&00'1&^;K&":29'*G5)/&S;&>BICI@&N&?)Wdh$/10BhS74_&
]-G:.)0+17&<)(2)8-&Q:*20'+*(&)0&05-&V*(-0&+4&S7+G-*-('(;&?a+^&"HPHFQ&HQKR?&
&
^5'&i;&)*8&S)(()G:-&\;&>BIId@&S-25)*'(/(&+4&JPQM^'G*).'*G&41+/&<-..&S-/D1)*-&0+&05-&O:2.-:(;&
.HLLQ&LLIn&%b_qfII;&
&
^01.-&`;K&"1+:(()18&^;];K&S2<:(9-1&];Z;K&^5-*&H;Z;K&\+5*(+*&];H;K&Q1-:*8&P;P;K&$)*0L-1&];K&`-..-7&
`;H;&>BIIE@&?1+'*4.)//)0+17&270+9'*-&'/3)'1/-*0&+4&'*(:.'*M.'9-&G1+605&4)20+1&=M'*8:2-8&31+0-'*&
(7*05-('(&'*&(9-.-0).&/:(2.-&/7+D.)(0(&1-A:'1-(&2-1)/'8-;&9PMCKABPCLCGRQ&LKOQLMRS&E_FBM%IB;&
&
^:*&\;K&`)/-'&<;&O;K&a)7*-&S;&$;K&\)'*&S;&`;K&a')+&\;&`;K&a--&S;K&<5'*&J;&S;&]-G:.)0'+*&+4&S7+G-*'2&
J-1/'*).&$'44-1-*0')0'+*&D7&05-&Z)'17M1-.)0-8&J1)*(21'30'+*&Q)20+1&<ZQB;&0/9&f4a(1+e&4#&
>!4e4"!.+e&./9*!)0(:;&GJHn&Cb_FCqCb_F%;&
&
J):.-0&O;K&<+/:*).-&Q;K&Q),)18&<;K&<5)11)((-&^;K&"+8'*&^;K&P):05'-1M]+:,'-1-&<;&>BIIF@&OM
2)85-1'*h3CBI&<)0-*'*&N((+2')0'+*&)0&<-..M<-..&<+*0)20(&V22:1(&'*&<5+.-(0-1+.M1'25&S-/D1)*-&
$+/)'*(&)*8&=(&]-A:'1-8&4+1&]5+N&N20',)0'+*&)*8&S7+G-*-('(;&0/9&f4a(1+e&4#&
>!4e4"!.+e&./9*!)0(:;&GPKn&BdCdfqBdCE_&&
&
J+/)(&Q;S;K&`*+6.-(&^;#;K&V6-*(&?;<;K&<5)*8.-1&<;^;K&Q1)*2'(&P;a;K&]-)8&a;<;K&")..)18&Q;\;&>CFFB@&
=*(:.'*M.'9-&G1+605&4)20+1M=&>=PQM=@&)*8&-(3-2')..7&=PQM=&,)1')*0(&)1-&)*)D+.'2&'*&8-W)/-05)(+*-M
01-)0-8&1)0(;&>BCKTHJ&fQ&GPG!Q!F&!LRS&FCMf;&
&
j)*&a)-1-&N;K&OG:7-*&S;K&"1):*(256-'G&S;K&O-L-1&<;K&<+..-00-&<;K&S+1-):&a;K&N125'D).8&N;&a;K&Z).-7&
<;&^;K&":7(&O;K&J)..7&S;K&N*8-1((+*&P;K&P-+1G-(&S;&[&N*8-1((+*&a;&>BIId@&N&1-G:.)0+17&/:0)0'+*&
'*&!"#$&2):(-(&)&/)U+1&kJa&-44-20&+*&/:(2.-&G1+605&'*&05-&3'G;&17FDAHQ&KGOn&bdBMbd%;&&
&
!! AV
H-'*01):D&Z;K&$),'(&];K&J)3(2+10&^;K&J5)7-1&S;K&`1):(-&S;K&"-*-L1)&];K&".)296-..&J;K&J:1*-1&$;K&
]:33&];K&Z+..-*D-1G&^;K&!5:)*G&i;K&a)(()1&N;&>CFFC@&J5-&/7+$&P-*-&Q)/'.7n&O+8).&?+'*0&$:1'*G&
^3-2'4'2)0'+*&+4&05-&S:(2.-&<-..&a'*-)G-;&)KBHPKH;&GOLn&f%CMf%%;&
&
H++8&N;H;K&$:)*&<;K&"-1*&Z;N;&>BII_@&=*(:.'*M.'9-&G1+605&4)20+1&('G*).'*G&'*&4'(5;&!PF&(HN&.RFCLQ&GKIS!
BC_Mb_;&
&
i++*&S;&)*8&<5-*&\;&>BIIb@&?a$&1-G:.)0-(&/7+D.)(0&8'44-1-*0')0'+*&051+:G5&05-&/JV]M=PQB&3)056)7;
&
fCDAP7L&CI&.HLL&)KBHPKHQ&LGLS&BbBMBbF&&
&
i+(5'9+&i;K&Z'1)+&`;&)*8&S)-8)&O;&>BIIB@&$'44-1-*0')0'+*&'*&<B<CB&/7+D.)(0(&8-3-*8(&+*&05-&
-W31-(('+*&+4&-*8+G-*+:(&=PQ(&)*8&*+0&(-1:/&8-3.-0'+*;&+J&f&2TREBCL&.HLL&2TREBCLQ&GPIS&CBfbM
CBb%;&
&
!)22)G*'*'&P;K&P)-0)*+&<;K&?'-01)&a;&$;K&O)**'&^;K&P1)((-..'&N;&K&S)*G+*'&N;K&"-*,-*:0+&];K&Q)D1'L'&
S;K&J1:44)&^;K&P-1/)*'&N;K&S+1-00'&Q;K&?+*0-2+1,'&N;K&^)225'&N;K&")225-00'&^;K&<)3+G1+(('&S;&<;K&
)*8&Q)1(-00'&N&;&>BII_@&J-.+/-1)(-&S-8')0-(&j)(2:.)1&#*8+05-.').&P1+605&Q)20+1M&8-3-*8-*0&
]-(3+*(',-*-((&'*&)&])0&S+8-.&+4&Z'*8&a'/D&=(25-/');&f>.;&GPMn&CEfFI&qCEfFb;&
&
!5:&\;K&a'&i;K&^5-*&H;K&k')+&<;K&N/D1+('+&Q;K&a),)()*'&S;K&O+L)9'&S;K&"1)*2)&S;Q;K&Z:)18&\;&>BIIf@&
]-.)0'+*(5'3(&D-06--*&01)*(4+1/'*G&G1+605&4)20+1MD-0)CK&/7+(0)0'*K&)*8&8-2+1'*n&'/3.'2)0'+*(&4+1&
(9-.-0).&/:(2.-&4'D1+('(;&f&>BCL&.THJQ&GPGQIORS&B_b_BM%d;&&
&
!5)*G&Z;&)*8&^0),*-L-1&#;&>BIIF@&^9'&]-G:.)0-(&S:(2.-&J-1/'*).&$'44-1-*0')0'+*&D7&J1)*(21'30'+*).&
N20',)0'+*&+4&S7+G&'*&)&<+/3.-W&6'05&^'WC&)*8&#7)d;&f>.Q&GPKn&Bb%fMBbfF;&
!
W'3!G#.'5!
•! TFFO`\\UUUQPKSBQPLJQPBTQGCN\SCCbETHLI\SAQIKGBiSCCbjMSBCkO7AFj+6@-V&Z1.>!%&,HNHLCOJHPF7L&
SBCLCGRX&
•! TFFO`\\UUUQEREFHJESBCLCGRQCAG&
•! TFFO`\\SBCM7F7QJETABQCPQK7\CEOAHR\EHANLHF\!PMHY&
•! TFFO`\\UUUQKRFCEK7OHQCAG\&
•! TFFO`\\SBCLCGBK7LPHFUCAbEQPHF\&
•! TFFO`\\UUUQBPGHPDBFRQKCJ\&
&
&
&
